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RESUMEN 
 
 
 
La preparación del tercio cervical de conductos curvos como el caso de la raíz mesial de 
primeros  molares  inferiores  depende  de  una  adecuada  apertura  y  suficiente  desgaste 
cervical. En la actualidad los instrumentos que han alcanzado una gran aceptación son los 
sistemas rotatorios, pues ayudan a disminuir  el tiempo de trabajo del operador.  El objetivo 
de este estudio in vitro fue comparar el desgaste cervical en el conducto mesio vestibular 
tanto en la pared distal y mesial instrumentado por el sistemas rotatorio Protaper y el sistema 
rotatorio Gates Glidden .Se  realizó un  estudio experimental longitudinal prospectivo, la 
población estuvo constituida por  24  dientes  (primeras molares inferiores-raiz mesial), la 
muestra fue de tipo probabilística. Se recolectó los dientes que reunieron los criterios de 
inclusión. Se hizo utilidad de la tomografía Cone Beam para realizar las medidas antes y 
después de la instrumentación. Se encontró que el sistema Gates Glidden comparado con el 
sistema Protaper produce mayor desgaste cervical al presentar una mayor diferencia en 
milímetros tanto en la pared distal y mesial, con una diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05), Se  encontró que el espesor de dentina desgastado por el sistema Protaper fue en 
promedio  0.07mm en la pared distal y mesial del conducto mesio vestibular. Se encontró que 
el espesor de dentina desgastado por el sistema Gates Glidden fue en promedio 0.25mm en 
la pared distal y mesial del conducto mesio vestibular. Se concluye que el sistema Gates 
Glidden comparado con el sistema Protaper produce mayor desgate cervical al presentar una 
mayor diferencia en milímetros  con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). Se 
recomienda realizar más investigaciones con más piezas dentarias para obtener datos más 
confidenciales, también emplear nuevos sistemas rotatorios que se han incorporado en el 
mercado para comprobar cuanto desgastan permitiendo saber si son seguros en el desgaste 
cervical. 
 
